















































 〈希望退会：38名，退職： 2名，物故 2名〉
　　　　強制退会者
 （ 2年分の会費の未納者：40名） 
2 ．集会事業報告 集会幹事長／澁谷　徹
　 1  ）第82回松本歯科大学学会（総会）は， 7月
9日㈯開催
　　 　一般講演は 9演題，特別講演は 1演題で
あった．
　 2  ）第83回松本歯科大学学会（例会）は，12月
3 日㈯開催
　　 　一般講演は 4演題，特別講演は 1演題で
あった．
3 ．編集事業報告 編集幹事長／中村浩彰
　 1  ）「松本歯学」第42巻第 1号，第 2号を発行
した．







　 3  ）第42巻の総ページは232ページであった． 
第41巻より15ページ減であった．

















































　 3  ）特別講演会　 2回（原則として総会，例会
に開催する）
　 4  ）優秀発表賞を制定し，学会活動の活性化を
図る
3 ．編集事業計画 編集幹事長／中村浩彰


























































































　 2）任期は2017年 4 月 1 日から2019年 3 月31日
　 3）アンダーラインは新規
　 4  ）名誉会員および会則13条の︵2︶で規定され
た評議員以外は総会の議を経る必要はありま
せん．
